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道南文化研究
【主持人语】“道南学”一说，自宋末始出。可见于文献之最早记载，为朱子弟子曹
彦约于宝庆元年 (1225)为同门好友度正 《性善堂后集》所作的跋文:“今观 《性善堂后
集》，则其平日所作固已磊落于歌行而谆复于书序记跋，反复于宏议而微妙于至理，以为未
足，悦晦庵先生之道，南学于考亭，孟子所谓豪杰之士，不是过也。”(曹彦约:《昌谷集》
卷十七)度正，字周卿，号性善，合州巴川 (今重庆铜梁)人，从学朱子于考亭 (今福建
建阳)。宋光宗绍熙元年 (1190)举进士，宋宁宗嘉定三年 (1210)，知华阳县，嘉定五年
通判嘉定军，九年权知怀安军，后迁知重庆府。历任国子监丞、太常少卿，官至礼部侍郎，
兼同修国史、实录院同修撰等职，著作有 《性善堂集》 《性善堂后集》等。曹彦约称其得
“巨儒心法”，能恪守师道，秉持正论，乃 “豪杰之士”也。 “道南学”中 “道南”一词，
出自程颢。元丰年间，程颢弟子杨时学成归闽，程颢送其出门，谓坐客曰: “吾道南矣!”
(朱熹:《伊洛渊源录》卷十)故，所谓“道南”，乃道统之学南传之意①。
“道南之学”，最早见于元代柳贯的《柳待制文集》。柳贯云:“道南之学，肇于龟山杨
氏，而豫章罗氏、延平李氏实继起而纂承之。天之生贤，固不数数然也。文公先生朱子，属
当道统绝续之运，而身任斯道不传之绪，凡圣经贤传之出于分崩离析，之余者既悉删之正
之，以还统体之全。”(柳贯:《柳待制文集》卷二十)儒家道统之传，经尧、舜、禹、汤、
文、武、周公，至孔子而集其大成。越千载，周、张、二程接续道统于遗经，则斯文复明。
后，杨时承道统而南传，则“道南之学由杨时氏，一再传为罗从彦氏、李侗氏，至朱熹氏
又集其大成者也。然，孔门群弟子惟曾氏之传得其宗，曾氏以其所传传之子思，子思以传之
孟子，一出于正焉。朱氏之徒亦众矣，得其宗者惟黄榦氏，榦传何基氏，基传王柏氏，柏之
传为履祥为谦。其授受之渊源，如御一车以行，大逵如执一钥以节众音。推原统绪，必以四
氏为朱学之正”。(王袆: 《元儒林传》， 《王忠文公集》卷十四)元代王祎在其文集中将
“道南之学”的传承谱系总结为:二程—杨时—罗从彦—李侗—朱熹—黄榦—何基—王柏—
金履祥—许谦。明代苏伯衡称:“道南之学，肇于龟山杨先生，而豫章罗先生、延平李先生
迭出，而缵承以授考亭朱先生。”(苏伯衡:《苏平仲文集》卷八)自二程后，朱子集道统之
大成，并将其发扬光大，“道南之学”亦因此遍播华夏大地，并传至东亚世界。
河洛之学，经由龟山南传，始创道南一脉，上承 “洙泗”千圣之统，下开 “闽越”群
贤之绪，四传至朱子而集大成。张伯行之子张师载曾为无锡东林书院旁道南祠撰联云:“道
幸南来洛水薪传延一脉，恩由北至锡山俎豆永千秋。”龟山倡道于东林事，清人邹钟泉曾撰
《道南渊源录》以纪之。杨时“道南一脉”缵承二程道学之心法，清人池生春之《伊川先生
年谱》曰:“今窃照 《近思录》编目，标出 ‘中’字，庶见伊洛开来学继往圣者在此，而
道南一脉于此转相授受讲论，尤深切著明。”( ［清］池生春:《伊川先生年谱》卷四，清咸
丰五年刻程子年谱本)可见，以杨时为首 “道南一脉”所承之 “道南心法”无非一个
“中”字，故“静中体验未发之中”也就成为龟山门下“相传指诀”②。
值得玩味的是，《宋元学案》中，初亦有 “道南学案”，后改称 “豫章学案”。黄宗羲
《宋元学案》卷三十九 《豫章学案》王梓材案语云:“李文靖以下，谢山始称 ‘道南学案’。
后改延平与文质合称‘豫章延平学案’，定序录则专称 ‘豫章’， ‘延平’亦不别为标目
云。”某思，或因“道南之学”所涵甚广，清人乃以人名代称以求精准。“道南之学”虽自
朱子而光大，然自明清以降，朱子之学日益广播，“道南之学”则难以涵其而盖之了。
本期专栏共有三篇论文，钟治国博士 《朱子学与阳明学之关系考论———以钟芳与王阳
①
②
据北宋姚宽 (1104—1162)记载，“吾道南矣”一语最早为五祖弘忍送别六祖慧能之话语，指自己的学说南
传。五祖弘忍送别慧能，叮咛告诫:“汝缘在南方，宜往教授，持此袈裟，以为法信。”慧能走后，弘忍谓人曰:“吾
道南矣!”时人未之悟。(姚宽:《西溪丛语》卷上)马融“吾道东也”之叹亦类似。郑玄辞别师门，融喟然谓门人
曰:“郑生今去，吾道东矣!”(郑玄:《周易郑注》叙录)
朱子云:“李先生教人，大抵令于静中体认大本，未发时气象分明，即处事应物自然中节，此乃龟山门下相
传指诀。”(《答何叔京》(二) ，《朱文公文集》卷四十)
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明的思想交涉为例》、和溪博士《朱子〈家礼〉婚服考》、王治伟博士 《朱熹对孟子 “不动
心”的诠释》。众所周知，阳明学的产生、发展与朱子学有着深刻的思想渊源。阳明继承了
朱子所建构的经典体系、理论框架与主要论题，并融会佛老，通过与朱子的深层对话和自我
体悟，从而建构出与朱子学相抗衡的心学体系，因而可被视为朱子学在明代的另一种延续和
发展。钟治国博士的论文深入探讨了明代海南朱子后学钟芳之理学，恰好为我们提供了一个
观察阳明学与朱子学之间不断对话的具体个案，这也是朱子学南传的一个极佳案例。朱子晚
年最重礼学之建构与践履。而在古代诸多礼仪中，婚礼始终占有重要的地位，婚服也就自然
而然地成了礼仪服饰中的重中之重。和溪博士在爬梳、探究《朱子家礼》 《宋史·舆服志》
《梦粱录》《文献通考》等相关文献资料的基础上，结合江西德安周氏墓和福建黄昇墓地下考
古发掘的最新资料，推论出宋代婚服的基本形制。文章材料翔实，论证严谨，以出土文献与传
世文献互证，得出相对完整的结论，并描绘出宋代婚服彩图，生动形象地向我们展示了宋代婚
服的具体形制与审美风格。王治伟博士深入剖析了朱子 “不动心”之工夫论，指出孟子的
“不动心”包含了不惧与不惑双重意蕴。其中，不惑为知言，也即知理，只有心中知理，恪守
天理，不动心才能真正成为无所畏惧、战无不胜之大勇。
承蒙中启兄之美意，命我主持此期 “道南文化研究”专栏，并嘱我作导语。怎奈文囊
简薄，难飨君子，只得寥寥数言，忝列栏首，其中粗疏未尽之处，还请诸君见谅。
(厦门大学特聘教授、博士生导师、国学院副院长 朱人求)
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［作者简介］钟治国 (1982— ) ，男，山东平度人，讲师，博士，主要从事朱子学、阳明学研究。
① 元末，其先祖钟虔迁居至崖州 (今海南省三亚市) ，隶军籍。至其高祖钟铠时，迁居于琼州府万州 (今海南万宁
市) ，洪武年间其曾祖钟惠复迁至崖州。成化十二年 (1476)生于崖州高山所 (今海南省三亚市崖城镇水南村)。钟芳
原名黄芳，缘其祖父钟京幼时过继与外祖父家，故随外家姓黄。后由时任兵部尚书王宪代为上奏，获准复钟姓，并解军
籍 (详见钟芳著，周济夫点校: 《复姓拙稿》， 《钟筠溪集》卷二十九，海口:海南出版社，2006 年版，第 648 － 649
页)。弘治十四年 (1501)中举，正德三年 (1508)中进士第二甲第二人，入翰林院，授庶吉士，升编修。正德五年
(1510) ，因刘瑾败而无辜受牵连 (钟芳的座主康海系刘瑾同乡，康海曾因救李梦阳而与刘瑾打过交道，故刘瑾事败后康
海无辜受牵累，被削职为民。其事见张廷玉等撰:《明史》卷二百八十六，北京:中华书局，1997年版，第 7348 页。钟
芳与康海相友善，又系师生关系，故也受连累而被贬职) ，贬宁国府推官。正德七年 (1512)升漳州府同知，寻升代理
知府。正德九年 (1514)升南京户部员外郎，寻升南京吏部稽勋司郎中，转考功司郎中。正德十三年 (1518)归琼祭扫
先茔。正德十六年 (1521)升浙江提学副使。嘉靖二年 (1523)升广西布政使司右参政。嘉靖六年 (1527)佐助王阳明
戡定思恩、田州、浔州土酋和山贼的叛乱。嘉靖七年 (1528)升江西右布政使。嘉靖九年 (1530)升南京太常寺卿。嘉
靖十一年 (1532)升南京兵部右侍郎，嘉靖十二年 (1533)转户部右侍郎。嘉靖十三年 (1534)致仕，嘉靖二十三年
(1544)卒于家。其事具见黄佐所作的《通议大夫户部侍郎赠都察院左都御史筠溪钟公墓志铭》(以下简称《筠溪钟公
墓志铭》) ，转引自叶坚:《岭海巨儒———钟芳》附录，海口:海南出版社，2013年版，第 208 －211页。
朱子学与阳明学之关系考论
———以钟芳
①
与王阳明的思想交涉为例
钟治国
(三亚学院 人文与传播学院，海南 三亚 572022)
［摘要］王阳明 (1472—1529)于正德末年提出的致良知说，在明代中期以朱子学为主流学术思想的
思想界引发了巨大、深刻的震动，信从者甚众，但站在朱子学的立场上对其持怀疑、批判态度的学者则为
数更巨。通过对朱子学者钟芳 (1476—1544)与王阳明的思想往还的考论以及二者在理学诸核心问题上的
分歧和会通的分析，考察阳明学形成初期所面对的具体而复杂的生存境遇，指出其能存在并蔚为明代中后
期的主流学术思潮的道路，就是在和与其同时的思想家的碰撞、交流当中开辟出来的。
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